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Penelitian yang dilakukan dan dibahas dalam skripsi ini adalah kandungan zat 
warna produk saos tomat yaitu kandungan zat warna sintetis yang dilarang 
berdasarkan Permenkes No 722/Menkes/Per/IX/88. penelitian tersebut telah 
dilaksanakan di wilayah kodia semarang dengan tujuan untuk mengetahui 
apakah produk saos tomat yang beredar di pasaran wilayah kodia semarang 
masih ada yang mengandung zat warna sintetis yang berbahaya.  
Penelitian yang dilaksanakan merupakanpene eksploratif dengan 
menggunakan metode survai dan analisa data secara diskriptrif. Pemeriksaan 
untuk mengetahui adanya kandungan zat warna pada produk saos tomat 
menggunakan metode kromatografi kertas.  
Sampel sebanyak 30 buah produk saos tomat yang terdiri dari sepuluh merk 
diambil dari tujuh pasr dan tiga toko swalayan yang terdapat di pasaran 
wilayah kodia semarang.  
Sebagaian besar produk saos tomat yang diperiksa yaitu sebanyak 27 buah 
(90%) aman untuk dikonsumsi karena menggunakan zat warna yang 
didijinkan sedangkan 3 buah produk lainnya (10%) menggunkan zat warna 
yang dilarang berdasarkan Permenkes No. 722/menkes/Per/IX/88 yang 
termasuk dalam jenis pewarna orange RN.  
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